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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepemimpinan kewirausahaan 5.0. 
penelitian menggunakan pendekatan studi literatur terkait kepemimpinan kewirausahaan 
society 5.0 pengumpulan data dari sumber-sumber artikel 20 tahun terakhir pada tahun 
2000-2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 37.834 artikel yang bersumber dari 
google scholar, sciencedirect, dan emeraldinsight yang dapat dijadikan rujukkan sebanyak 
47 artikel yang memiliki keterkaitan dengan kepemimpinan kewirausahaan 5.0. temuan 
dari 47 artikel memiliki metode yang beragam mulai dari penelitian ekplorasi, ekplanatori, 
taxonomic review, model yang diusulkan dan systematic literature review. Penelitian 
bertema kepemimpinan kewirausahaan masih relevan diteliti di masa mendatang dengan 
mengkolaborasikan digital marketing, human technology, dan financial technology. 
Kata kunci: Kepemimpinan, Kewirausahaan, Studi Literatur, Society 5.0 
ABSTRACT  
This paper was to explain 5.0 entrepreneurial leadership. The study used a literature 
approach study related to community entrepreneurial leadership 5.0 learning data from 20-
year article sources in 2000-2020. The research findings show that 37,834 articles 
originating from Google Scholar, Science Direct, and Emerald Insight can be referred to as 
many as 47 articles that have a relationship with entrepreneurial leadership 5.0. Findings 
from 47 articles with methods ranging from exploratory, explanatory, taxonomic reviews, 
proposed models and systematic literature reviews. Research on the theme of 
entrepreneurial leadership is still relevant for future research by collaborating digital 
marketing, human technology, and financial technology. 
Keywords: Leadership, Entrepreneurship, Literature Study, Society 5.0 
PENDAHULUAN  
Kewirausahaan telah menjadi simbol ketahanan bisnis dan prestasi. Kepekaan 
seorang pengusaha terhadap peluang, kemampuan berinovasi, dan kemampuan berprestasi 
telah menjadi ukuran standar perusahaan yang luas sekarang ini. Kita telah melalui 
Revolusi Wirausaha di seluruh dunia. Revolusi pada abad kedua puluh satu ini lebih kuat 
dari Revolusi Industri pada abad kedua puluh. Pengusaha akan terus menjadi kontributor 
penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui kepemimpinan mereka, manajemen, inovasi, 
penelitian dan efektivitas pembangunan, penciptaan lapangan kerja, daya saing, 
produktivitas, dan pembentukan industri baru [25]. 
Kewirausahaan adalah suatu proses dinamis dari visi, perubahan, dan penciptaan 
[25]. Hal ini membutuhkan sebuah aplikasi energi dan gairah terhadap penciptaan dan 
implementasi ide-ide baru dan solusi kreatif. Bagian-bagian penting yang termasuk di 
dalamnya adalah kemauan untuk mengambil risiko dalam hal waktu, karir; kemampuan 
untuk merumuskan sebuah tim yang efektif; keterampilan kreatif untuk mengumpulkan 
sumber daya yang dibutuhkan; keterampilan dasar membangun rencana bisnis yang kuat; 
dan yang terakhir, yaitu visi untuk mengenali peluang di mana orang lain melihat 
kekacauan, kontradiksi, dan kebingungan.  
Tidak ada perspektif kepemimpinan kewirausahaan akan lengkap tanpa pengakuan 
dari sisi etika. Meskipun etika menyajikan sebuah tantangan yang kompleks bagi para 
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pemimpin kewirausahaan, sistem nilai pemimpin kewirausahaan adalah kunci untuk 
melakukan pendekatan etis. Seorang pemimpin memiliki kesempatan yang unik untuk 
menampilkan kejujuran, integritas, dan etika dalam setiap keputusan penting. Perilaku 
pemimpin berfungsi sebagai model untuk semua anggotanya untuk mengikuti. 
Era society 5.0 merupakan konsep “New Industrial Structure Vision”, yang 
memproyeksikan evolusi industri hingga tahun 2030 dengan mengidentifikasi dan 
menemukan cara untuk mengatasi tantangan sistemik untuk mewujudkan Society 5.0 [10]. 
Tujuan dari Society 5.0 adalah untuk menyelesaikan banyak hal tantangan hari ini untuk 
mendigitalkan di semua tingkatan dan bidang masyarakat dan dalam menghadapi digital 
transformasi masyarakat itu sendiri [54]. Salah satunya memberikan perhatian tentang 
bagaimana cara terbaik untuk memotivasi dan memimpin anggota bisnis baru. Ada banyak 
artikel membahas isu tentang kepemimpinan yang dihadapi oleh pendiri bisnis, termasuk 
perbedaan antara mengelola dan memimpin [52], cara untuk menjadi pemimpin yang 
peduli [19], bagaimana menumbuhkan kepercayaan dari karyawan [44; 45], dan bagaimana 
untuk memimpin pertumbuhan suatu bisnis [62]. Adapun studi yang membahas bagaimana 
cara untuk berinovasi dengan pendekatan action-oriented [10; 42; 43]. Namun, tinjauan 
literatur penelitian akademik menunjukkan bahwa sementara keterampilan dan 
kemampuan yang dituntut dari pengusaha telah dieksplorasi [16], masalah kepemimpinan 
telah menerima perhatian yang sangat sedikit. Pengecualian termasuk argumen untuk 
mempelajari organisasi muncul untuk meningkatkan pemahaman tentang pengembangan 
sumber daya manusia dan intelektual [12; 32; 33] dan studi yang mengungkapkan 
kemampuan kepemimpinan menunjukkan pendiri bisnis (yaitu kompetensi manajerial) 
dianggap penting oleh pemodal ventura dan bahwasanya penting untuk pendiri agar dapat 
bekerja, memahami, dan memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah tujuan yang sama 
[42]. 
“kompetensi kepemimpinan sangat penting bagi para manajer karena mereka perlu 
menghadapi masalah real time penting sering serta datang dengan solusi terbaik dalam 
kerangka waktu yang terbatas.” [28] 
Syarat ''Kompetensi'' mengacu pada karakteristik seperti ''pengetahuan, 
keterampilan, aspek citra diri, motif sosial, perasaan dan akting '' yang ditunjukkan oleh 
seorang individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah kinerja organisasi 
[62]. Pemanfaatan kompetensi eksekutif yang memadai membantu dalam memaksimalkan 
produktivitas dan memotivasi karyawan untuk mengatur tugas-tugas mereka secara lebih 
efisien. Hasil dari studi [63] menunjukkan bahwa beberapa kompetensi kepemimpinan 
seperti; mengembangkan orang lain, problem solving, pengambilan keputusan, pemikiran 
strategis, tim kepemimpinan, pengaruh keterampilan, dan manajemen konflik. telah 
terbukti waktu dan keterampilan sebagai kewajiban bagi kepemimpinan yang efektif dalam 
organisasi. Ada hubungan positif antara pengetahuan dasar eksekutif dan kemampuan 
perusahaan untuk bersaing di pasar secara efektif, yang ditambah dengan eksekutif 
perilaku karakteristik seperti perspektif, kesempatan, membuat komitmen, dan 
ketidakpastian [27; 46; 65]. 
“entrepreneurial dan kompetensi kepemimpinan memainkan penting peran dalam 
mengarahkan para eksekutif terhadap kinerja keunggulan. Terutama, di sektor manufaktur 
dimana eksekutif perlu mengelola perubahan sering sambil membawa Kinerja keluar yang 
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”Untuk melakukan tugas mereka secara efisien dalam organisasi itu penting bahwa ini 
eksekutif memiliki bisnis yang tajam pengetahuan, semangat daya saing untuk pertumbuhan 
manajerial dan kelangsungan hidup, serta kebutuhan untuk fokus pada penting tertentu 
dimensi kepemimpinan.” [28]. 
Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa para wirausaha memiliki gaya 
kepemimpinan yang berbeda, mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka 
sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Sehingga 
muncul pertanyaan sejauh mana perkembangan dari hasil-hasil riset terkait  
kepemimpinan kewirausahaan pada era society 5.0? Oleh karena itu diperlukan telaah 
pustaka terkait kepemimpinan kewirausahaan society 5.0. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian 
menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu untuk mencari penjelasan tentang 
peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif pengalaman dan 
pengamatan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang diteliti [21]. Pengumpulan 
data diperoleh dari beberapa sumber dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku 
tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik [21]. 
Sumber data di dapat melalui google scholar, sciencedirect, dan emeraldinsight. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Data Berdasarkan Sumber  
Hasil analisis data bahwa sumber artikel yang diperoleh dari google scholar sejumlah 
19.600 artikel direntan waktu 2000-2020, sumber artikel yang diperoleh dari sciencedirect 
sejumlah 9.306 artikel direntan waktu 2000-2020, sumber artikel yang diperoleh dari 
emeraldinsight sejumlah 8.928 artikel direntan waktu 2000-2020. Sehingga dapat diringkas 
berdasarkan tabel berikut. 
 
Gambar 1 Sumber Data Artikel 
Analisis Data Berdasarkan Nama Penulis, Tahun, Sitasi, Judul  
Hasil analisis data berdasarkan nama penulis, tahun, sitasi, judul dapat diketahui 
sebagai berikut: 
Tabel 1 Sumber Data Nama Penulis, Tahun, Sitasi, dan Judul 
Nama Penulis Tahun Sitasi Judul 
Swiercz & 
Lydon 
2002 191 Entrepreneurial leadership in high-tech firms: a field study 
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Fernald, et al. 2005 286 A new paradigm: Entrepreneurial leadership 
Hentschke & 
Caldwell 
2005 52 Entrepreneurial leadership 
Okudan & 
Rzasa 
2006 186 A project-based approach to entrepreneurial leadership 
education 
Chen 2007 334 Entrepreneurial leadership and new ventures: Creativity in 
entrepreneurial teams 
Darling, et al. 2007 63 Entrepreneurial leadership strategies and values: Keys to 
operational excellence 
Kuratko 2007 480 Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest 
editor's perspective 
Currie, et al. 2008 209 Entrepreneurial leadership in the English public sector: 
paradox or possibility? 
D'Intino, et al. 2008 28 Visionary entrepreneurial leadership in the aircraft 
industry 
Surie & Ashley 2008 213 Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial 
leadership for sustainable value creation 
Brown 2009 6 Entrepreneurial leadership and cultural change in a faith-
based organization 




2010 279 Learning to lead in the entrepreneurial context 
Ng & Thorpe 2010 21 Not another study of great leaders: Entrepreneurial 
leadership in a mid-sized family firm for its further growth 
and development 
Prieto 2010 35 Proactive personality and entrepreneurial leadership: 
exploring the moderating role of organizational 
identification and political skill 
Ruvio, et al. 2010 204 Entrepreneurial leadership vision in nonprofit vs. for-profit 
organizations 
Bremer 2011 15 Common factors between Swedish and Chinese 
entrepreneurial leadership styles 
Ling & Jaw 2011 46 Entrepreneurial leadership, human capital management, 
and global competitiveness 
Roomi & 
Harrison 
2011 112 Entrepreneurial leadership: what is it and how should it be 
taught? 
Hejazi, et al. 2012 36 Designing a scale for measuring entrepreneurial leadership 
in SMEs 
Kansikas, et al. 2012 103 Entrepreneurial leadership and familiness as resources for 
strategic entrepreneurship 
Bagheri, et al. 2013 43 Entrepreneurial leadership competencies among 
Malaysian university student entrepreneurial leaders 
Leitch, et al. 2013 210 The development of entrepreneurial leadership: The role of 
human, social and institutional capital 
Huang & Chen 2014 73 Entrepreneurial Leadership and Performance in C hinese 
New Ventures: A Moderated Mediation Model of 




2014 18 Entrepreneurial leadership style (s): a taxonomic review 
Freeman & 
Siegfried 
2015 61 Entrepreneurial leadership in the context of company start-
up and growth 
Koryak, et al. 2015 210 Entrepreneurial leadership, capabilities and firm growth 
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Mgeni 2015 45 Impact of entrepreneurial leadership style on business 
performance of SMEs in Tanzania 
Rahim, et al. 2015 24 The effect of entrepreneurial leadership towards 
organizational performance 
Renko, et al.  2015 378 Understanding and measuring entrepreneurial leadership 
style 
Harrison, et al. 2016 27 Entrepreneurial Leadership: A Systematic Literature 
Review 
Mokhber, et al. 2016 25 Impact of Entrepreneurial Leadership on Organization 
Demand for Innovation: Moderating Role of Employees' 
Innovative Self-Efficacy 
Bagheri 2017 54 The impact of entrepreneurial leadership on innovation 
work behavior and opportunity recognition in high-
technology SMEs 
Kim, et al. 2017 13 Entrepreneurial leadership and organizational innovation: 
Improving attitudes and behaviors of Chinese public 
employees 
Sklaveniti 2017 28 Processes of entrepreneurial leadership: Co-acting 
creativity and direction in the emergence of new SME 
ventures 
Smith, et al. 2017 19 Up the ANTe: Understanding entrepreneurial leadership 
learning through actor-network theory 
Nwachukwu, et 
al. 
2017 15 The relationship between entrepreneural orientation, 
entrepreneurial competencies, entrepreneurial leadership, 
and firm performance: a proposed model 
Al Mamun, et 
al. 
2018 17 Entrepreneurial leadership, performance, and 
sustainability of micro-enterprises in Malaysia 
Bagheri & 
Akbari 
2018 46 The impact of entrepreneurial leadership on nurses’ 
innovation behavior 
Newman, et al. 2018 38 Examining the influence of servant and entrepreneurial 




2018 19 Respective contribution of entrepreneurial leadership 
through organizational citizenship behaviour in creating 
employees performance 
Zainol, et al. 2018 15 A linkage between entrepreneurial leadership and SMEs 
performance: An integrated review 
Cai, et al. 2019 34 Does entrepreneurial leadership foster creativity among 
employees and teams? The mediating role of creative 
efficacy beliefs 
 Strobl, et al. 2020 16 The impact of industry-wide and target market 
environmental hostility on entrepreneurial leadership in 
mergers and acquisitions 
Bagheri, et al. 2020 4 Entrepreneurial leadership of CEOs and employees’ 
innovative behavior in high-technology new ventures 
Phangestu, et 
al. 
2020 2 The Moderating Effect of Entrepreneurial Leadership and 
Competitive Advantage on the Relationship Bbetween 
Business Model Innovation and Startup Performance 
Pembahasan 
Awal mula kemunculan tema penelitian entrepreneural leadership pada tahun 2000, 
dimulai dari penelitian [61] yang menggabungkan entrepreneural leadership dengan high‐
tech yang terdapat di perusahaan, tujuannya adalah menganalisis pengalaman 27 CEO 
wirausaha yang berhasil menentang kebijaksanaan konvensional dengan memimpin 
organisasi mereka dari perusahaan rintisan yang lemah hingga perusahaan yang dikelola 
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secara profesional. Penelitian [20] meneliti entrepreneural leadership dan lintas budaya 
untuk mengetahui pengukuran dimasing-masing variabel. Sedangkan [17; 24] menemukan 
sebuah paradigma baru dari entrepreneural leadership yang disebut gaya kepemimpinan 
dalam berwirausaha. Entrepreneural leadership dapat menjadi pengembangan kurikulum 
dan pembelajaran pada salah satu perguruan tinggi [5; 31; 45], creativity in entrepreneurial 
teams [9; 11; 56],  sustainable value creation [60; 1] dan kunci keunggulan operasional [14; 
15; 37], serta organizational citizenship behaviour [34; 39; 59]. 
Di abad 21, entrepreneural leadership sebagai perubahan di dalam organisasi [4; 8; 
35; 49; 50], dan dapat diterapkan pada sektor jasa [13]. Tidak hanya di sektor privat dan 
publik [53], entrepreneural leadership dapat dilakukan di lingkungan keluarga [29; 41]. 
Penelitian [24; 66] merancang skala untuk mengukur kepemimpinan kewirausahaan di 
UKM, pengembangan kepemimpinan kewirausahaan: Peran modal manusia, sosial [40] dan 
kelembagaan [36]. Serta, industri [58]. Tahun 2015 banyak perusahaan-perusahaan baru 
yang berkonsep start-up business dengan menggabungkan digitalisasi [2; 6; 18; 47]. 
KESIMPULAN 
Hasil analisis dan pembahasan membuktikan bahwa 47 artikel yang didapat dari google 
scholar, sciencedirect, dan emeraldinsight dengan tema entrepreneural leadership dari tahun 
2000-2020 sangatlah beragam temuannya dari penelitian ekplorasi, ekplanatori, taxonomic 
review, model yang diusulkan dan systematic literature review. Sehingga tema dari 
entrepreneur leadership masih eksis untuk diteliti lebih lanjut dengan mengkolaborasikan 
variabel lainnya seperti digital marketing, human technology, dan financial technology.  
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